







sin ilusión, sin anhelos,
hoy vuelvo a tu tumba, madre,
triste, cansado y enfermo.
Vuelvo a verter sobre esta
tiena que guarda tus huesos
mi. dnforas desbordantes
de i'grlmas )' de rezOI.
... y mis calladas angustias
¡cómo me fueron mordlendol
¿Porque a quién contar mis penas?
¿A quién confiar secretos?
¿De qué labios esperar
la piedad de algú.n consuelo?
¿A qué regazo acogerme
derrotado, hastiado. enfermo?
¿Y dónde encontrar calor. -
sin el calor de tus besos
para mi fria InterIor,
un fria como de muerto?
...Y en esta soledad y este
vlcro horrible que siento
vivo desde que te fuiste
entre cirios y entre rezos,
en una manana clara
hacia el reln. del Silencio...
Otollo de UNO.
1)IA 1)E LOS (AlPOS
•
,
Toda 18 COI. e¡pondencla I
nueltrO AdmJnlltrador
-'~'­• •
Hacl. el reino del Silencio
le fué una maflana clara
rnlre cirios y entre rezos.
Su corazón-ascua viva-
R apagó sobre mi pecho;
y con besos temblorosos
cerré sus ojos abiertos.
En IUS labios quedó una
sonrisa de dulce sueno,
y en su frente tersa y pura
la serenidad del bueno.
En mi interior sentf algo
como un estrana:ulamiento.
IV me penetró un aran irfo,
un frfo como de muerto!
... y fui IInf& en vez de roca,
bril8 en lugar de 'rbol quieto;
algo que- pasa y no echa
raCees en. ningún suelo.
Anduve al azar, sin rumbo;
sin un fin, sin un objelo.
y en lal zarzas agresivas
·de las lindes del sendero,
juventud, suenas y afanes
dejé en girones sangrientos.
A cambio me dló la vida
fracasos. dolor y tedio.
y vencido y amargado.
La fecha del 29 de octubre es de slgni·
flcación histórica. Se conmemora en dicha
fecha la gloria de Los Que supIeron dar su
sangre por Espana elhalando en SUI I1ltl-
moa instantes los nombres de Otos y de
la Patria. Toda Espai'la conmemoró esla
fecha histórica con/aclos representallvos
en los Que se ensalzó el heroismo de
nuestra Juvenlud, Que lo dió todo por sal-
var a Espana.
129 de octubre! El ~ de octubre de
1933. José Antonio, habiendo reunido una
selecta minorla de jóvenes, dejó patenti-
zado y definido el movimiento naclonalls·
ta en el memorable acto de propaganda
Que se celebró en el teatro de la Come·
dia, de Madrid, que puede considerarse
como Id fecha Inicial de la fundación de
la Falange Espai'lola.
La Falange Espano!a, nacida pa:a opa·
nerse al esplrltu' de la segunda Repübllca
espanola, cuyo fracaso rotundo llevaba a
Espana al caos, vivió una vida de heroís-
mos Que culminaron con el asesinato de
Santo; pidamos a nuestra bendita Madre José Antonlo_
del Pilar la paz para Blpai\a y para el ' Nuestro egregio Cauditlo supo reco~er
. con admirable sentido el espfrltu de la Fa·
mundo entero. Nadie se crea libre de esta lange Espanola y el de las tradiciones de
oblleación. Cuánto mejor senli Raslar la Patria, opuestas rigurosamente a la Re p
pública e Inspiradas en el esplritu Impe·
ahora unas peaetas en la peregrinación rial. de Espana, e infundir en el alma de
sanla que sufragar los gastos de una nue· nuestro pueblo un alma nueva que se le·
va guerra con la consiguiente pérdida de vantara unánime y ~ujante contra aquel
, estado de cosas antenor al 18 de juUo. de
la vida de VueatrOl hljOl. vergüenza, ignominia y baldón para la \
Patria. \
¡Montaflesesl no cerremos nuestros
o(dol a la angustlola voz de nuestro
Santo Padre. Es el dfa 24 de noviembre
el dla de nuestra peregrinación al Pilar.
el senalado para que roguemos por la paz
lan deseada.
iEsposas de mllltarel! ·todal al Pilar.
¡Madres que temeis con fundamento la
extensión de la guerra mundial a nuestra
amada Palrlar 104a. ,1 Pilar, IJóve'
nes que por triste experiencia sabeis lo
que es una"guerra modernal todos al
Pilar. Unamos nuestra voz a la del Padre
- ,
ron por caula de guerra, y se obtenga
conluelo de la gracia para todos cuantos
lufren y lloran ~alamldades en el presente;
conflicto, y para que aplacados los ánimos
en la caridad criaUana, se consiga una paz
verdadera que hermane a todos los pue-
blol d4ndoles tranquilidad y prosperidad.
Hoy vuelvo- a tu tumba, madre...
JACA al d. Oclullr. d. l!UO
L. Dlócesla de J.c. al PII.r




Su Santidad, en IU carta apolt6Ua fe-
chada el dla ZT y hecha pabllca el 28. dice: _
(Todos sabéll que desde que UI18 nue-
va y terrible'" guerra ha empezado a per-
turbar a Europa, Nos no hemos dejado de
hacer nada de aquello que el 'sentido de
la responsabilidad Inherente al afielo que
Olas a NOI confiado nos Imponía y que
nuestro amor paterno hacia todos 101 pua-
bias nos sugerra, y ello,' no solamente
para que con un orden m'l equllaUvo y
conforme a la justicia, reslablecleae la
concordia ahora rota entre tantas genles,
sino también porque los consuelo. divinos
y lal ayudas humanaS8nuyeran, én cuanlo
fuera posible, a todos aquellos a quiene¡
el furor del conflicto Wllco había produ-
cido daflos. Pero en vez de disminuir.
perdura mis violen lO, y nueltra voz me·
diadora eltd como sofocada por el estré·
.plto de las armas, nuestra alma se dirige
esperanzada al Padre de lal misericordias
y al Dios de todo consuelo. Imploramol
para el género humano tiempos más se·
renos de Aquel que dobla la voluntad de
101 hombre. y con IU mandato divino di-
rige el curso de los acontecimientos-o
El Sumo Pontffice a continuación invita
a todos 101 fieles a que el próximo dra 24
de noviembre se unan a El en oraciones
públicas, para formar un inmenso coro de
arantes que suba a lo alto y consigan el
favor y la misericordia de Olas.
El Santo Padre desea que eala cruzad.
de oraciones vaya acampafiada de obra.
de penitencia y perfecclonamlento de vida
espiritual de cada uno, a cuyo ftn todu
las miaal que le celebren en dicho d(a le
.plica",n por la intención del Papa, para
que a trav9 de la EucarllUa le impetre
el etemo repolO de todOl cuantOl murl.
•
las re.laclones que tiene. para con Olas.
Todo cuanto es, el hombre ea una armo·
nfa rellglall, un c'nUco a Olas, un como
plicado y majéstuolO acorde de homenaje
a la realeza divina. Pues bien; 51 la rea-
leza de Jesucristo es la realeza de Dial;
silos católlcQI creemos. y proclamamos
que los tributos que Jesucristo merece son
los que merece Olas, el titulo de nueltro-modesto arUculo aparece merldianamente
iluminado; porque para Dial no es sol.·
mente el espiritu, sino la materia; no es
solamente el Individuo, lino la sociedad;
no es solamente el hogar, sino el código
de la ley; pue¡ negar a Olas una lola
tilde, es negar IU divinidad; serr. blasfe.






L.t noll dominante en la EncfcllcI (Qual
"malJ y el fin dominante en el tltabll-
, ienlo de la fleota Iilúrglca de jesucrlo-
Rey.. 1 el penllmlento dominante del
r.mortal Pfo XI en .u gesto de heraldo y
iIIunclador de la realeza del Verbo Enear·
do entre lo. gigantescos y confulOs ru·
;mes del Plganllmo y del laicismo del
~glo XX, faé poner de relieve el derechQ
1e: Jelumlto a reinar sobre las a¡ruJNI-
doneJ. sobre 101 tratados. sobre los ¡O-
bemanlel, IObre 1aIleye~i el Impulsar.
lceler.r el advenimiento del reinado lO"
dal de Jesucrlsto¡ es oponer al laicllmo.
1" ha Infestado la. vida pollllca y I9<lal
moderna. lal afirmaciones crlsUanas acer-
la del Imperio universal, eterno e Imprta-
rrlptlble del HIJO de 0100.
En efecto: Jesucristo e. 0101. Jelllce!.-
kI es hombre. En ruanto Diol ,qué duda
r Qué dllCUSlóD puede caber sobre la ex-
tr:nslón e InteDlldad de IU real domlnlo1
•
¡Quién puede poner IImUes al seftorlo de
Dio.? ¿Quién paede Jevantar la cabeza y
de'lrle: a TI se debe el homenaje del es'
p¡rltu. pero no el de la materla¡ a TI se
hin de ofrecer 101 frutos del pensamiento
J del camón, pero no los frutos del cam-
po; I TI se han de dIrigir 111 ceremonias
dellBcerdoclo en el templo, pero no lal
Ieyel del ¡obernante en 1.1 al8mbteal y
los jUlellH del mai'strado en el foro; luya
es 18 plea:lrfs, pero no la ciencia, no .1
Irte, no la poesía, no el progreso mate·
rlal? Todo lo verdadero, todo lo bueno.
lodo lo bello. todo lo grande, todo lo exis·
tente. lo el porque Dial lo quiere y va
derramando IU C8u~lIdad e Imprimiendo
refleJol de su perfección y de IU exl.ten·
cla en todOl101 leret, como eltol Impri·
me tu reflejo luminoso en lodol los obJe-
los de la Uerra.
Espaftoles fueron los teólogol que Im-
p\l&RIron tal fale de la ruleza de Cristo;
pero ·te6loeol IIPBftoIeI fueron también
los que brl1lanlemente y triunfalmente la
defendieron ademlis de esa Inmensa pl~
yade de literatos y poetas cl'slcol que a
Jesucristo Rey dedican IU prosa y IUS
versal de oro; honor el mAl elevado de
nuestra ...u Inmorta\.
Si el un racionalista el que habla de Je~
sucrlato Rey, se explica que ponga vallas
• IU realeZl, porque un racionalista podrt
otoraarle, tal vez, el cetro de la sabldurfa
a el de la bondad, pero no el de la dlvl'
nld.d. SI el un protestante liberal o un
neokanlllta el que habla de Jesucristo
Rey. le upltca IU oegeclón porque tamo
blf:n niega la conlubtanclalldad con el
Padre. Pero un católico no puede poner
valla dude: el momento en que cree y
proclama que Jesucristo es 0101. Porque
desde ... momento hay que reconocer






























































































la mAs alta distinción ¡
...... , •• I l1li
f.
MISAS GREQORIANAS
DliráD principio el dI. 1 de noviembre. I Iu 8, en
el altar de Sinta Anl, de 11. Catedral; 101 domln·
gos y dra. festivo. a 11.. alete, en el altar de lo.
Dolores, por el 8ItDI y oblipclones 4el pretbitm
Am.: se OfNCe ·CUl48. Jedle frau, plfIcril.r en su ealll. Dlri¡irn. Ricardo
aer, caa Ferrar.-Siblll4nlgo.
D. MARIANO DE NO
Q. E. P. D.
Se suplica la asistencia.
Ira Caudillo Frenco con el POhrer C.ncl.
lIer alem"n Hitler..
Nuestra. Prensa y la Prensa extr.njeri
han expuesto 'en extensos comentarlos la
transcendencia de esta enlrevista. qUe
marca una jornada histórica en la recons_
trucción de Europa.
El diario madrllefto cArrlba). deriva de
esa entrevista la consecuencia de que
cEspafta ha decidido acusar .u presencia
en la nueva era, encarnar los problemas
mundiales. Imprimir Sil alma. su fllono.
mla, IU experiencia y su ser al nuevo I
orden que se esté forjando).
Riman con este comentarlo 101 hechos
en todos los paises amigos de Espana qUe
aplauden con entusiasmo este renacer de
nuestrG pars 8 la vida activa internaclo·
nal. a la que nos da derecho'una magnlfi·
ca historia de eran palencia medlleránel,
reanudada por el nuevo Etitado que en-
cama y rige por voluntad un"nlme de
Pranco. el Caudillo victorioso.
La provincia de Gerona ha sufrido es.
pantosa catástrofe que s:lestruyó la vid.
económica de una porción de sus locaU·
dldes, .
Los auxiliOS no se han hecho esperar.
El Estado fué en primer lugar el que acu-
dió en ayuda de ,los damnificados. Con
esplritu que demuestra las nuevas normas.
El ministro de'Industria y Comercio. senor
Carceller. en representación del Caudillo,
ha recorrido la zona afectada por la. Jnun·
daciones, dando en tolJos los pueblo. ¡.
sensación nueva de asistencia inmediata
del Podér público. aU( donde la demanda
. 11 justa y el apoyo necesario.
...............11.
Ofrecemos cuan lo 1& inspira.
ción de los creadores de la
han presentado hasta hoy en tejidos
seda para vestidos y abrigos. :. :.








del cargo y su primera actuación pública.
ha sido en los. actos del cOla de los
Caldo...
ModesUslma es nuestra situación perlo-
dlstica, pero será honor para nosotros•
que nos considere como entusiastas cola·
boradores. siempre que nos necesite.
El virtuoso presbltero don Jo~ Royo
Borobla. cura pirroco de Cetlna. ha Ildo
nombrado por nuestro ezcelentfslmo seftor
Obispo. Canónigo de la Santa Iglesia Ca·
tedr.!.
El sllbHdo y con el ceremonial de rú·
brlca se posesionó de IU nuevo cergo ero
el que le deseamol todo ~nero de acier-
tos y satisfacciones. .
El jueves último (alleclO. vencldo por
los achaques propios de su edad nanza-
da. el beneficiado de esta Catedral don
Mariano de Nó. Pué párroco durante mu·
chos anos del Inmediato pueblo de Acu-
muer, y' en esta localidad y en jaca se le
querfa y apreciaba por las bondades de su
caricter y su trato afable. e
Descanse en paz y que Olas le de el
premio reservado a los bu,nos.
•
A los &5 a-nos de edad falleció la pasa-
da semana la respetable seftora dofta Do-
lores Beseós aUn viuda del que fué celo·
so guardia municipal don Ramón G.rcfa
Velón.
A don jalé Nava88 y familia que salid·
ta y cariftosamente la han ¡¡tendido como
una más entre lo. suyos les hacemos pre·
sente nuestro pésame.
Cajones de embeloje de todoo .....n...Se venden en eatI Impnnta,
El acontecimlente mis Importanle de le ~ ...-------------
semana pasada fué la entrevista de nues- Tlo. Vda. de R. Abed M)lvor 32 - Jsu
•
Debutó ayer con /a interesante obra
cDuefta y Sei\ora~, la Compaftfa cómico-
dramjtlca AnUa Tormo. E. un conjunto
que agradó mucho al público e hicieron
merito durante su actuación de su tem·
peramento ¡rUstico, siendo todos muy
aplaudidos.
Hoy anunclan el estreno de aEn un
burro tres baturr"s~ y para maf'ia.na cDon
Juan Tenorio. que hace mis de diez aftoa
que no se ha representado en jaca.
Don Céaar Garcia Ucha&a. celoso fun·
c1onario del Banco de Crédito de Zara&o·
za. se ha pOleslonadQ delezargo de Dlrec-
lar de la Sucursal de jaca, que hasta aho·
ra interinemente y con gran acierto ha
desempeftedo nuestro buen amigo don
Salvador Sanz Bardajl. Este selor pasa "
ser Calero Apoderado.
Sea bien venido el Senor Uchagd y pa-




Se celebró el dfa W en nuestra ciudad
el cOfa de los Caldos), con emoción y
religiosidad, denotadoras del alto espfrltu
de la ciudad, nunca regateado en estos
sublimes actos conmemorativos.
E.n la Catedral se rezó una misa de
requlem, cantándose seguidamente un res·
pansa ante el túmulo instalado en la
rfave· central entre banderas, hachones y
flores. Asistieron todas las autoridades y
público muy numeroso. Seguidamente.
ante la lápida que perpetúa Jos nombres
de nuestros caldos, el nuevo Jefe local de
Falange, Ramón Sánchez Tovar, leyó la
oración a los caldos. terminando el acto
con los gritos rituales que dió el Coman·
dante Militar de la Plaza Teniente Coronel
seftor Senra, y que fueron contestados
con cálida emoción.
El camarada josé M..II Borau. requerido
por asuntos particulares, que la jefatura
provincial ha estimado atendibles. ha ce·
sado en su cargo de Jefe lacal de Palange.
misión dificil que ha cumplido con gran
tacto y ·prudencia. y poniendo a su servi'
clo 8U alto y templado esp(~ltu falangista.
Se ha encargado _de esta jefatura el ca-
marada Sánchez Tovar, cuya aduación
dehtro de la Organización es en la pro-
vincia muy conocida y cuenta con ti1p.los
y prestigios relevantes.' Se ha posesionado
Organizados por el Consejo Diocesano
de las jóvenes de Acción Católica. tuvo
lugar la semana pasada en nuestra ciudad
la primera Asamblea Diócesana y cursillos
de especialización, asistiendo representa'
clones de los disUntos Centros parroquia-
les de la DIócesis.
El acto de c1a\lsura, presidido por el
Excmo. y Rvdmo. seí'lor Obispo, revistió
gran solemnidad y fueron aprobadas las
diferentes ponencias presentadas a la
Asamblea. para el mejor desarrollo y des-
envolvimiento de la obra.
Ciacetillas
de 1941. bajo el tipo en alza d. QUINIENTAS
PESETAS y con arreglo al pliego de condicione.
obrante en Secr,tllrll.
Hasta lal doce hora. del dla cuatro de Noviem-
bre próximo venidero. se recibirán plie&09, con·
. teniendo ofertas, advirtiendo que la adjudicación
definitiVllle efe~tuar' por la Corporación en Ji
5esión inmediata siguiente.
El rematante vendrá oblig.do al pigo del pre-
sente anunclo que deberá ins&tarse en 109 p••
riódicOI locales.




Con el éxito acostumbrado hemos dado
comienzo a nuestra temporada oficial de
,
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ANUNCIO
En etecuci6n de acuerdo de la ComisiÓn Ges-.
tora de este Excmo. AyuntamIento en seelón del
17 de lo. corrientu, se libre concufslllo para
arrendar el aprovechamiento de 1011 pll8tos del
Mercado de ganados durlinte el próximo ejercicio
••
i
: 'i LOS ARTICULaS DE ABRIGOS de ESTA CASA
JI _ ~ _ .
•
fijac.tdn de Jos precios de «dulc.) o
«cam~ de membriJ/o~
Como,ampliaci6n de la Orden de 15 de Julio
último que regula 10B preclol de •venta al publico
de conservu ngetarel¡ previo estudio por la
Oficinll Central de Precloll del Ministerio de In-
dwtria y Comercio y de acuerdo eón la Orden
de 4 de Agosto de 1939, el excelentlsimo Senor
Ministro ha dlipuesto lo sl¡ulente:
Art{culo 1,* Se fijan 101 prilcios de venta al
público para dulce o carne de membrillo que a
continuación se expresan:
Dulce de membrillo al dettall, por trozoz a 5
pesetts ktlo neto. ...
Envasado en lataa Iltognfiadaa de 460 &ramol.
2'40 lata.
Iden en id. id. de 9'.ll id., 4'75 lata•.
Iden en id. id. de 1.900 id., 9'40 lata.
Iden en latas 5 y 6 112 kilos, 4'50 kilo.
Ideo en caja.de madera de 1, !, 4 Y 5 kllol, 4'10
kilo.
El precio senllado por knogrlmo en la ventl
de ca;1 entera, se entiende bruto por neto.
Artfculo 2,6 El flbriClnte hará un descuento
mlnimo del 25 por 100 para cubrir 101 ¡altos de
transporte y utilidad de los intermediarios.
Articulo 3.· Los comerciantes podrán cargar
sobre utos JJreclos los impuestos del timbre y
arbitriol de consumo municipaletl y provincllles
que graven el articulo 'en Clda calO.
Art!culo 4." Se fija u'n plazo de treinta d[!ls a
partir de la publicación de la presente Orden,
pITa agoílr existencias anteriores, pasado el cual
Intrará en vi5l;or esta disposición.
Lo que comunico a V. E. p.r, su conocimiento
y demát efectol.
Dios gu.rde 8 V. E. muchos an08. •
Madrid, 16 octubre de 194O.-EI Comi&ario ge-
nerll, (ilelflble).
Excmo. senor Gobernador civil, jefe de Trans·
portes y Ab8ltecimientol de la provincia.
1
P.I....16n d. Indusl,la d. 'a
p,ovlnéla d. nU....
AVISO
a Jos comerciantes de calzados de esta provincia
Las comerciantes de calzado de, esta provincia,
ya sean almllcenistas o detallistas, solicitarán de
esta Delegación de lndustrill el marchamado de
llll etiquetas que deberán fliar In los géneros qu,
se encuentran en 8U poder y para cumplimiento
de la Orden del Ministerio de Industria y Comer-
cio de fecha 8 de Octubre de 1940, en el plazo
máximo de quince dl__.
Lo que' ae hace plÍblico para general corwcl-
miento.
Hueaca, 24 de Octubre de t940.-Ellngeniero
Jefe, R. Martlnu.
, ,
•
